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 ➨᫬ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࣃࢫࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㸪㸪
 ⌜ࡣࣃࢫࢆࡍࡿ࡜ࡁ࡟ᑡࡋ㧗ࡵ࡟ୖࡆ࡚᫬㛫ࢆసࡾ㸪ࣃ
ࢫࢆࡘ࡞ࡂࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
 ࡑࢀࡽࡢ⌜࡜㐪ࡗࡓືࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ⌜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ ⌜࡟
࠸ࡿࣔࣔࡣ㸪࣮࣎ࣝࡀ㣕ࢇ࡛ࡁ࡚ࣃࢫࢆࡍࡿࡀప࠸ᙎ㐨ࡸ
▷࠸ࣃࢫ࡛࢔ࣖࣀ㸪࣑ࣖࣅ㸪ࣘ࢘࡟ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ࠕ࠺ࢃࡗࠖ࡜㦫ࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚࢔ࣖࣀࡀ཯ᛂࡋࡓࡾ▷
ࡍࡂ࡚ࣘ࢘ࡀᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࡾ࡜㸪࠺ࡲࡃᑐᛂ࡛ࡁࡎ࡟࣮࣎
ࣝࢆࡘ࡞ࡆ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀఱᗘࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣔࣔ
ࡣࠕ࠾࣮࠸ࠖ࡜➗࠸࡞ࡀࡽࣃࢫࢆࡘ࡞ࡆ࡞࠿ࡗࡓ࢔ࣖࣀ㸪
࣑ࣖࣅ㸪ࣘ࢘࡟ᑐࡋ࡚ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓࣔࣔࡢࣃࢫ
࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢேࡣఱࡶᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪୍⥴࡟➗ࡗ
࡚࠸ࡓࠋ
ࡇ࠺࠸ࡗࡓጼ࠿ࡽ㸪ࣔࣔࡢ┠ⓗࡀ⮬ศࡢࣃࢫࢆ
᏶஢ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆḟ࡟௰㛫ࡀྲྀࡾࡸࡍ
࠸ࡼ࠺࡟࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࡘ
୺㢟 㐠ື䛾୰ᚰⓗ䛺㠃ⓑ䛥 䝪䞊䝹䜢⮬㝕䛻ⴠ䛸䛥䛪䛻㏉⌫䛧䚸䝷䝸䞊䜢⥆䛡䜛
ෆᐜ 䜟䛦䠄㌟యᢏἲ䠅䛾ᙧᡂ ≺䛳䛯䛸䛣䜝䛻䝟䝇䜢䛩䜛
ㄢ㢟
ඹ᭷䛾Ꮫ䜃
䝆䝱䞁䝥䛾Ꮫ䜃
䞉䜾䝹䞊䝥ෆ䛷䝪䞊䝹䜢ⴠ䛸䛥䛪䛻䝟䝇䜢
⥆䛡䜙䜜䜛䛛
䞉䝛䝑䝖㉺䛧䛻㣕䜣䛷䛟䜛䝪䞊䝹䜢ⴠ䛸䛥䛪
䛻䚸䛴䛺䛞ྜ䛳䛶㏉⌫䛷䛝䜛䛛
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ
࡟࠿࠸࡚ࡋ⌫㏉࡟ࡎࡉ࡜ⴠࢆ࣮ࣝ࣎࡟㝕⮬㸪ࡾࡲ
ࠖ࡜ࡇࡄ࡞ࡘࢆ࣮ࣝ࣎ࠕ࠺࠸࡜࠿ࡿࡅ⥆ࢆ࣮ࣜࣛ
㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡀ㢟ㄢࡢ
࡟⥴୍࡟ࡎࡏ᦬ᣦࡶఱ࡚ࡋᑐ࡟ࢫࣃࡢࣔࣔࡀே 
⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛᭷ඹࢆ㢟ㄢࡶࡽ࠿ጼࡿ࠸࡚ࡗ➗
ࠋࡿࢀࡽ࠼
ࠚ ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡆ࡞ࡘࢆ࣮࡛ࣝ࣎ኌ  ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
 ࡿ࠸ࡀ࢝ࣜࡿࡍᒓᡤ࡟㒊࣮ࣞࣂࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ᫬  ➨ 
ࡗ⾜ࢆ⩦⦎ࡍ㏉࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦࡚ࡆ࡞ࡘᅇ࡛࣒࣮ࢳ㸪ࡣ⌜
ᢞࢆ࣮ࣝ࣎ࡽ࠿ࢺ࣮ࢥᡭ┦ࡀ࢝ࣜࡿ࠶࡛࣮ࢱࢵࢭࠋࡓ࠸࡚
ࠖࢇࡷࡕ࢖࢔ࠕ࡟ࡁ࡜ࡿࢀධࡆᢞ㸪ࡀࡔࡢࡿࡵጞ࡚ࢀධࡆ
࠿࡜ࢇ࡞㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡟ᡭ┦ࡿࡆᢞ࡜
࢖ࢭ࡜࡛ࣥ࢜ࣜ┠ᅇ  ࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘࡣ࡛ࡲᅇ 
┠Ṍ୍ࡢ࣍ࢬ࣑㸪࢖࢔㸪ࣥ࢜ࣜ㸪ࢼ࢖ࢭࡾࡓࡗྜࡾㆡࡀࢼ
ᅖ㞺ࡢ⌜࡚࠸࡟ࡎࡏ㏉ࡃࡲ࠺࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦࡜ࡾࡓࢀ㐜ࡀ
ࡓࡗྲྀࡌឤࢆᏊᵝࡢࡑ㸪࡜ࡿࡍࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡃᬯࡀẼ
ࢆࢫࣃࡸࢫࢺࡀศ⮬㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡁ࡜ࡿࢀධࡆᢞࡀ࢝ࣜ
㛫௰ࡿ࠸࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ≺࡜ࠖࣥ࢜ࣜ㸪࣍ࢬ࣑ࠕࡶࡁ࡜ࡿࡍ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺⾜ࡽࡀ࡞ࡧ࿧ࢆ๓ྡࡢ
࢔㸪࣍ࢬ࣑㸪ࣥ࢜ࣜ㸪࢝ࣜࡓࡋධグ࡟᫬➨㸺 
㸼ࡾࡼࢻ࣮࢝౯ホᕫ⮬ࡢ࢖
࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡅ⥆ࢆࢫࣃ㸪࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵۑ
࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇ࡞
࠘ࠋࡿࡍ࣮࢛ࣟࣇ㸪ࡃ⾜࡟ⓗᴟ✚㸪ࡍฟࢆኌࠗ࢝ࣜ
 ࠘ࠋ࠸ྜࡋࡲບ㸪ࡅࡀኌࠗࣥ࢜ࣜ
࡟ࡆ࡞ࡘࢆࢫࣃࡽ࠿ศ⮬࡚ࡗྜࡅ᥃ࢆኌࠗ࣍ࢬ࣑
 ࠘ࠋ࡜ࡇࡃ⾜
ࡘࡪࡾࡓࡗ࠿࡞࠿⾜࡟ࡾྲྀЍ࡜ࡇࡍฟࢆኌࠗ࢖࢔
 ࠘ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡣࡾࡓࡗ࠿
ᢸࢆ࣮ࢱࢵࢭ㸪ࡣ࢝ࣜࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟㒊࣮ࣞࣂ
࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡛୰ࡢ࣒࣮ࢳࡾ࠾࡚ࡋᙜ
ࢇ࿧ࢆ๓ྡࡳࡢࡁ࡜ࡿࢀධࡆᢞࡀ࢝ࣜ࡞ࢇࡑࠋࡓ
ۑࠕࡶࡁ࡜ࡿࡍࢆࢫࢺࡸࢫࣃࡀศ⮬㸪ࡀࡔࡢࡓ࠸࡛
ࢀࡽぢࡀጼࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ࠿ࢆኌ࡜ࠖࢇࡷࡕۑ
㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉධグࡶ࡟ࢻ࣮࢝౯ホᕫ⮬ࠋࡿ
ࢆኌ࡚ࡋ࡜࡜ࡇ࡞ษ኱࡟ࡵࡓࡿࡅ⥆ࢆࢫࣃࡣ࢝ࣜ
ࢫࣃࡶဨ⌜ࡢ࠿࡯㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ࡜ࡇࡍฟ
㸪ࡾ࠾࡚ࡆᣲࢆࡅࡀኌ࡚ࡋ࡜⣲せ࡞せ㔜ࡿࡆ࡞ࡘࢆ
ࡢ௚ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡳㄞࢆᅗពࡢ࢝ࣜ
ࣃࡀศ⮬㸪ࡀࡔ࢝ࣜࡿࡁ࡛ࡀ࣮ࣞࣂ࡚࡭ẚ࡟ဨ⌜
௰㸪ࡵࡓ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࠺࡝ࡣ࡟ᚋࡓࡋࢆࢫ
ࡀ┠Ṍ୍ࡸ࠸ྜࡾㆡ࡟ࡵࡓࡿࡆ࡞ࡘࢆ࣮ࣝ࣎ࡀ㛫
ᛮࢆࡅࡀኌ࡞࠺ࡼࡢ࠶㸪࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢀ㐜
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸ࡘ࠸
ࠚ ᡓసࡢࡵࡓࡄ࡞ࡘࢆࢫࣃ ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠙
࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⩦⦎࣒࣮ࢳࡍ㏉࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦࡛ᅇࡢ᫬➨ 
ⱞ࡛୰ࡢ⌜ࡀ࣮࣮ࣝ࣎ࣞࣂ㸪ࡣ⌜ ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡿ
࣮࣮࣎ࣞࣂ㸪࡚ࡋ࡟ࢁᚋࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢࢼ࢖ࢭ࡜࢖࢔࡞ᡭ
ࢭࡀ࢝ࣜࡢ㒊࣮ࣞࣂ㸪ࡋ࡟๓ࢆࣥ࢜ࣜ࡜࣍ࢬ࣑࡞ពᚓࡀࣝ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⩦⦎࡚ࡋࢆ࣮ࢱࢵ
 ࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦㸪ࡍࡲࡾィศ  ࡽ࠿ࢀࡇࠕࡀ⪅➹࡟୰㏵
ࡼ㸪࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚࠼ᩘ࠿ࡓࡏ㏉ᅇఱ࡛࠸࡞ࡘࢆࢫࣃᅇ
ࡋࢺ࣮ࢱࢫࡃࡼ࠸ໃ࡟ᩧ୍ࡣᚐ⏕㸪࠸ゝ࡜ࠖࢺ࣮ࢱࢫ࠸࣮
ࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖ࣍ࢬ࣑ࠕ࡟࣍ࢬ࣑ࡽ࠿ࢺ࣮ࢥᡭ┦ࡀ࢝ࣜࠋࡓ
ࣜ㸪ࡋࢆࢫࣃ࡟࡛࢝ࣜࢫࣃ࣮ࣂ࣮࢜ࡣ࣍ࢬ࣑࡚ࢀධࡆᢞࡽ
㏉࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦࡛ࢫࣃ࣮ࣂ࣮࡚࢜ࡆୖ࡟ࣥ࢜ࣜࢆࢀࡑࡣ࢝
㸪ࡀࡓࢀධࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎࡟࢖࢔࡟ḟࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ
࣑㸪ࡁ࠸࡛ࢇ㣕࡬᪉ࡢഃᕥ࡚ࡋࢫ࣑ࢆࢫࣃ࣮ࢲࣥ࢔ࡣ࢖࢔
ࡀ࢝ࣜ࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡜ࡀࡓࡗ㏣ࡀ࣍ࢬ
ࢆໃጼࡢࢫࣃ࣮ࢲࣥ࢔࡚ࡆ᭤ࢆ⭸࡜ࠖࡼ࠸࠸࡜ࡿࡍ࠺ࡇࠕ
⥴୍ࡶࣥ࢜ࣜࡸ࢖࢔࡟࠺ࡼࡿఝ┿ࢆࢀࡑ㸪࡚ࡋ᫂ㄝ࡚ࡗ࡜
ࢭࠋࡓࢀධࡆᢞࡀ࡚࢝ࣜࡅྥ࡟ࢼ࢖ࢭ࡟ḟࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡆୖ࡛ࢫࣃ࣮ࢲࣥ࢔ࡲࡲࡢໃጼ࠸㧗ࡋᑡࡣࢼ࢖
ࢀࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇ㣕࡟⨨఩࠸࡞࠸ࡶㄡࡢ୰ࢇ┿࡝࠺ࡻࡕ
ࣜࡀࡓࡗ࡞࡟ໃయ࠸ࡋཝ㸪ࡁ⾜࡟ࡾྲྀࡀ࢝ࣜࡢ࣮ࢱࢵࢭࢆ
㣕ࢆࢁࡇ࡜ࡢࣜࢠࣜࢠࢺࢵࢿ࡛ࢫࣃ࣮ࣂ࣮࡚࢜ࡆୖ࡟ࣥ࢜
ࣈ࣮ࢧࡀࢼ࢖ࢭࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏉࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦ࡽࡀ࡞ࡁ࠸࡛ࢇ
ࡸ࢝ࣜࢆ࡜ࡇࡓࡏ㏉࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦࡛࠸࡞ࡘ࡚ࡋࢆࣈ࣮ࢩࣞ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㈶⛠ࡀࣥ࢜ࣜ
ࡢࡁ࡜ࡓ࠼୚ࢆ㛫᫬࠺ྜࡋヰ࡟࡜ࡈ⌜࡟᫬➨㸺
㸼ࡾࡼࢺ࣮ࢩ࠸ྜࡋヰ࣒࣮ࢳࡢ⌜
࣭ࡍࡽῶࢆࢫ࣑ࡢ㸧࣍ࢬ࣑㸪ࣥ࢜ࣜ㸦ேࡢ๓ ࣭ࠗ
ࡋᐃᏳࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡣ㸧࢖࢔㸪ࢼ࢖ࢭ㸦ேࡢࢁᚋ
࠘ ࠸࡞ࡉ㏉࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦࡚ࡋ⌮↓Ѝ࣮ࣝ࣎ࡓ
ᚋࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢࢼ࢖ࢭ࡜࢖࢔࡞ᡭⱞࡀ࣮ࣞࣂ 
࡚ࡗ⾜࡚ࡋ࡟๓ࢆࣥ࢜ࣜ࡜࣍ࢬ࣑࡞ពᚓ࡚ࡋ࡟ࢁ
ᡓసࡓࡋ៖㓄ࢆ⬟ᢏࡢဨ⌜࡞ᡭⱞ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸
ࡢ࣒࣮ࢳ㸪ࡓࡲࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࠸᭩ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ๭ᙺࡶ࡟ࢺ࣮ࢩ࠸ྜࡋヰ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡚
ࡶࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ㝖᤼ࢆᏊ࡞ᡭⱞࡣᡓసࡢࡇ㸪ࡓࡲ
⎔࠸ࡍࡸࡾࡸࡀࢼ࢖ࢭ࡜࢖࢔ࢁࡋࡴ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡀ࢖࢔㸪ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ࡜࠺ࢁసࢆቃ
㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟ᑀ୎ࡀ࢝ࣜ࡟ࡁ࡜ࡓࡋࢆࢫ࣑
࣮ࢩࣞࣈ࣮ࢧࡢࡢࡶࡓ࠸ࡣ࡚ࢀᔂᖸⱝࡀࢼ࢖ࢭࡸ
࣮ࢥᡭ┦࡛࠸࡞ࡘࢆࢀࡑ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆࣈ
ᵝࡿ࠸࡚ࡋ㈶⛠ࡀࣥ࢜ࣜ࡜࢝ࣜ࡟ࡁ࡜ࡓࡏ㏉࡟ࢺ
ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡽ࠿Ꮚ
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ࢳู࣮࣒ࡢࣃࢫᡂຌᅇᩘ
 ࢳ࣮࣒⦎⩦࡟࠾࠸࡚㸪 ศ㛫ࡢ࠺ࡕ㸪┦ᡭࢥ࣮
ࢺ࡟ᅇ࡛㏉ࡏࡓᩘࡢྜィࡢ᥎⛣ࢆᅗ࡟♧ࡋࡓࠋ
 ࢚࠙ࣆࢯ࣮ࢻࠚࡢ⌜࡜⌜ࡣᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ
ࡈ࡜࡟ᡂຌᅇᩘࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏫࡟⌜ࡣ㸪ᅇ
ᩘࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ᡂຌᅇᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌜
ࡣ㸪࠙ ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࠚࡢ᫬㛫┠࠿ࡽ࢚࠙ࣆࢯ࣮
ࢻࠚࡢ᫬㛫┠࡟࠿ࡅ࡚ᛴ⃭࡟ᡂຌᅇᩘࢆఙࡤ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ⌜ࡀ᫬㛫┠࠿ࡽ᫬
㛫┠࡟࠿ࡅ࡚ᛴ⃭࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪
ᅇ࡛㏉ࡏࡓᩘࡢࡳࢆ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿ࡜࠸࠺࣮ࣝࣝࡔ
ࡗࡓࡀ㸪ㄗࡗ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࡇࡢࡼ
࠺࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᅗ ࢳ࣮࣒⦎⩦࡟࠾࠸࡚ศ㛫ࡢ࠺ࡕ┦ᡭࢥ࣮
ࢺ࡟ᅇ࡛㏉ࡏࡓᩘࡢྜィࡢ᥎⛣

 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ᮏ༢ඖ࡛ࡣ㸪඲యⓗ࡞ᢏ⾡ⓗᣦᑟ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸
࡚࠸࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ࣮࣎ࣝࢆࡘ
࡞ࡄࡓࡵ࡟࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼㸪ࡘ࡞ࡄࡓ
ࡵࡢ᪉ἲࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
࢚࠙ࣆࢯ࣮ࢻ ࠚࡢ  ⌜ࡣ㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ
ࡓࡧ࡟࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞ࡄ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ
⪃࠼㸪⮬ศࡓࡕ࡞ࡾࡢసᡓࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡑ
ࢀࡣᅗ࡟࠾࠸࡚㸪ࢳ࣮࣒⦎⩦࡛ࡢᅇ࡛┦ᡭࢥ
࣮ࢺ࡟㏉ࡏࡓᅇᩘࡀᩘࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ୖ᪼ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪࠙ ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࠚ࡛ࣜ
࢝࠿ࡽⓎࡏࡽࢀࡓኌࡣ㸪࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞࠸࡛┦ᡭࢥ
࣮ࢺ࡟㏉ࡍࡓࡵ࡟࡜࠸࠺ពᚿࡀ㎸ࡵࡽࢀࡓ௚⪅ࢆ
ព㆑ࡋࡓゝⴥ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡓࠋ
୍᪉࡛࠙ ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ ࡢࠚࣔࣔ㸪࢔ࣖࣀ㸪࣑ࣖࣅ㸪
ࣘ࢘ࡢጼ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⮬ศࡢࣃࢫࡀ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ┠ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵ
ࡢព㆑ࡀࡲࡔᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ㄢ㢟ࡀ⮬
ศ⮬㌟ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪Ꮫࡧࡢ೵⁫ࢆ⏕ࡴ
≧ែ࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࠿ࡽ㸪࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵ࡟
⮬ศ࡞ࡾࡢ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⮬ᕫ㸦㌟య㸧
࡜ࡢᑐヰࡀ㸪ヨ⾜㘒ㄗࡋ࡚࠸ࡿẁ㝵࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪⮬ศࡓ
ࡕ࡞ࡾࡢ࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵࡢ㌟యᢏἲࢆ⋓ᚓࡋ
࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࣃࢫࢆࡋࡓࡽ⮬ศࡢ
ᙺ๭ࡀ⤊ࢃࡿ࡜࠸࠺ಶேࡢᢏ⬟࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀࡓᤵ
ᴗ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ࣮࣎ࣝࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃ࠾
ࡶࡋࢁࡉࢆ௰㛫࡜ඹ᭷ࡍࡿ༠ྠⓗ࡞㐠ືࡢႠࡳ࡜
ࡋ࡚ᤊ࠼࡚㸪ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡟࡞ࡗ
࡚ࡃࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ㄢ㢟ࢆ௰㛫࡜᥈✲ࡍࡿどⅬࢆඹ
᭷ࡍࡿ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧ㸪≉࡟ࢪࣕࣥࣉࡢᏛࡧࡀయ⫱
Ꮫ⩦࡟࠾࠸࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ୍᪉࡛㸪ㄢ㢟ࡢඹ᭷ࡸಶูࡢ⏕ᚐ࡬ࡢᩍᖌഃ࠿
ࡽࡢാࡁ࠿ࡅࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࢆ
௒ᚋ⪃࠼࡚࠸࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
῝ぢⱥ୍㑻࣭㡲⏣㤶⧊࣭ඖሯᩄᙪ࣭ᒸ⃝⚈カ࣭ஂ
⸨ឡᏊ㸦㸧ࠕ୰Ꮫ⏕ዪᏊࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝࡢᤵᴗ
◊✲㹼ึࡵ࡚Ꮫࡪࣂ࣮࣮࡛ࣞ࣎ࣝ࡝ࡇࡲ࡛ୖ㐩
࡛ࡁࡿࡢ࠿㹼 㸪ࠖࠗ ኳ⌮኱ᏛᏛሗ 㸪࠘➨  ᕳ㸪
SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ಖ
೺య⫱⦅ 㸪࠘ᮾᒣ᭩ᡣ㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗࠕ ゝㄒάືࡢ᳨ドᨵၿࡢᡂᯝ࠘
࡟ࡘ࠸ 㸦࡚ᖹᡂᖺᗘࠗ ゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍ
ࡿᐇ㊶◊✲࠘ࡢྲྀ⤌ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ 㸧ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGX
FDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH
SGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶
᪥㸧
ᒸ㔝࣭᪼బ⸨Ꮫ㸦㸧ࠗ య⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᏛࡧࡢඹ
ྠయࠖࡢᐇ㊶࡜᥈✲ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
బ⸨Ꮫ㸦㸧ࠗ Ꮫᰯࢆᨵ㠉ࡍࡿᏛࡧࡢඹྠయࡢ
ᵓ᝿࡜ᐇ㊶ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
▮ᡞᖿஓ࣭ᒸ㔝᪼㸦㸧ࠕయ⫱࡟࠾ࡅࡿ༠ྠⓗ࡞
Ꮫࡧ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊✲ᑠᏛᰯ  ᖺ⏕ࡢ▷㊥
㞳㉮࣭࣮ࣜࣞࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠖࠗ୕㔜኱Ꮫᩍ⫱
Ꮫ㒊◊✲⣖せ 㸪࠘➨ᕳSS

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